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PERKEMBANGAN Teknologi
Maklumat dan Komunikasi
(lCT)negaraini semaki mem-
berangsangkanselepaskerajaan
mengambilinisiatif menubuhkan
Koridor RayaMultimedia (MSC)
padalOgos1996.
Projek MSC ini diumumkan
DatukSeriDr MahathirMohamad
yangketika itu PerdanaMenteri
padamajlisperasmianPersidangan
MultimediaAsia.
Pengumumanitumenunjukkan
Malaysia menujuke arah dunia
multimediadan mempersiapkan
diri untuk menghadapicabaran
dunialCT.
Selarasdenganperkembangan
lCT, banyak institusi pengajian
tinggi awamdanswasta(lPTA/S)
dinegaraini cubamemenuhikehen-
dak masyarakat yang berminat
untukmenguasaipengajiandalam
bidangmultimediaataulCT.
Tidakhairanjikaprogrampenga-
jian yangberasaskanlCT sernakin
banyakditawarkan'untuk pelajar
mendalamiteknologiglobalini.
Dalamkontekspengajiantinggi
di Malaysia,penawaransubjeklCT
di institusi pengajiantinggi (lPT)
sememangnyadisokongpenuholeh
masyarakatdalammemenuhihas-
ratKerajaanuntukmencapaistatus
negaramajumenjelang2020.
MalahdalamTerasPertamadari-
padaRancanganMalaysiaKesem-
bilan (RMK-9)- Bab5menyatakan
bahawateknologimaklumatdan.
komunikasini adalahsatuindustri
pentingdalampertumbuhanekono-
minegara.
lni berikutanpertumbuhansek-
tor lCT yangpesatdanperanannya
merangsangkan perkembangan
industrilain dinegaraini.
PembangunansektorlCT dalam
merapatkanjurang digital akan
diterajuiolehKementerianTenaga
Air danKomunikasidengankerja-
sarnaKementerianKemajuanLuar
BandardanWilayahsertaKemente-
rian Pelajaran.
PENDIDIKAN ICT
DenganperkembangandunialCT
yangmemberangsangkan,lPTA dan
lPTS berlumba-lumbamenyedia-
kanprogrampengajianberasaskan
teknologimaklumatdankomunika-
si untukmasyarakat.
Perkembanganini dilihat amat
positifkeranasebagaisebuahnega-
ramembangun,Malaysiamemerlu-
kantenagapakardalambidanglCT
untukmemastikanmampubersaing
dengan egaralain,seterusnyamen-
capaistatusnegaramaju.
Umumnya,pengajianlCT yang
ditawarkanolehlPT di Malaysia
diiktiraf oleh Agensi Kelayakan
Malaysia(MQA)untukmelahirkan
graduanyangkompeten.
BagilPTA, hampirsemuauniver-
siti menawarkanpengajiandalam
bidanglCT merangkumipengajian
diploma,ijazahpertamamahupun
pascasiswazah.
lni menunjukkankerajaanmela-
lui KementerianPengajianTinggi
komitedmemajukansektorindustri
berasaskanlCT denganmelahirkan
graduanberkemahirantinggidalam
bidangini.
Bukan itu sahaja,bagipelajar
yangberminatmendalamibidang
lCT, tetapitidak berjayake lPTA,
merekaberpeluangberbuatdemi-
• l-';~~_d~na""n ".,t>milih nntnkmelan-
Antara institusi pengajian tinggi awam yang menawarkan pengajian ICT ialah:
UNIVERSITI PENYELIDIKAN
Universiti Malaya- FakultiSains Komputer dan Teknologi Maklumat
Universiti SainsMalaysia- Pusat Pengajian SainsKomputer
Universiti KebangsaanMalaysia- FakultiTeknologi dan SainsMaklumat
Universiti Putra Malaysia- Fakulti SainsKomputer dan Teknologi Maklumat
Universiti Teknologi Malaysia- Fakulti Sains Komputer dan Siste'mMaklumat
UNIVERSITI KOMPREHENSIF
Universiti Teknologi Mara - Fakulti Sains Komputer dan Matematik
Universiti IslamAntarabangsa Malaysia- KuliyyahTeknologi Maklumat dan Komunikasi
Universiti MalaysiaSabah - Sekolah (Sains)Kejuruteraandan Teknologi Maklumat
Universiti MalaysiaSarawak- FakultiSains Komputer dan Tekn'ologiMaklumat
UNIVERSITI BERFOKUS
Universiti Utara Malaysia- Kolej Sasteradan Sains
Universiti Perguruan Sultan Idris - FakultiSeni, Komputeran dan Industri Kreatif
Universiti Tun HusseinOnn Malaysia - FakultiSains Komputer dan Teknologi Maklumat
Universiti Teknikal MalaysiaMelaka - FakultiTeknologi Maklumat dan Komunikasi
Universiti MalaysiaPerlis- Pusat Pengajian KejuruteraanKomputer dan Perhubungan
Universiti MalaysiaTerengganu - Fakulti Sainsdan Teknologi
Universiti MalaysiaPahang - Fakulti Sistem Komputer dan Kejuruteraan Perisian
Universiti Sultan Zainal Abidin - FakultiInformatik
Universiti Pertanahan Na'sionalMalaysia- FakultiSainsdan Teknologi Pertahanan
Justeru,graduanbarudanmere-
kayangmasihtercari-carihalatuju
dalambidangini tidakperluralat
keranapeluanguntukmendapatker-
jayayangbersesuaianadalahtinggi
memandangkanMalaysia sedang
menujukestatusnegaramaju.
Malah,Kerajaanturutmernain-
kanperanandalammemajukanlagi
industriberasaskanlCT untukber-
saingdengan egaramajuyanglain,
sekaligusmencapaistatusnegara
majumenjelangtahun2020.
Antarajawatanyangbolehdipo-
hondalambidanglCT ialah:
•PemajuAplikasi
•SaintisKomputer
•PemajuPangkalanDatadan
Pentadbir
•PemajuGrafikdanMultimedia
•Pengaturcara
•PemajuPerisian
•JuruteraPerisian
•PentadbirSistem
•PenganalisisSistem
•PengintegrasiSistem
•JuruteraPembangunanWeb
menjadikankemudahanlCT seba-
gaipelarisprodukdanmembantu
merekamencaripasarandengan
mempromosikanprodukdiweb,blog
dansebagainya.
Dalamduniakorporatpula,ter-
dapatribuansyarikatberasaskan
leT di Malaysiadan200daripada-
nyamendapatstatusMSC.Statusini
diberikankepadasyarikatlCT yang
stabildanbersaizbesar,dimanaia
memilikiprestasibaikmelepasipia-
waianditetapkanKerajaan.
Jadipersepsimasyarakatbahawa
peluangkerjayadalambidanglCT
agakrendahterutamanyadi nega-
ra membangunseperti Malaysia
adalahsalahsarnasekali.
Tanggapan ini perludiubah
dalamusahauntukbersaingdengan
negaramajuduniamencapaikema-
juan dalam teknologimaklumat
yangsemakinberkembang.
Penggunaankomputerterutama-
nyadirumahjugasemakinbertam-
bah.Ini terbuktiapabilalahirnya
banyaksyarikatyangmenawarkan
perkhidmataninternetuntukpeng-
gunadi rumahdanjugaorganisasi
sertasyarikat.
PELUANG KERJAYA
lCT dilihatmampumenyumbang
peluangkerjayakepadamasyarakilt
khususnyagraduanyangbarumena-
. matkanpengajian.Dalamkonteks
kerjayadidunialCT,secaraamnya
mampumemberipeluangkepada
rakyatuntuk meningkatkantaraf
dankualitihidup.
Di Malaysia, peluangkerjaya
dalamdunialCT sangatluas,seka-
li gusmembantumemperkasakan
ekonomirakyatdanmengurangkan
kadarkemiskinan.
la bukansahajatertaklukkepa-
da prospekkerjayaberdasarkan
lCT, malah turut menyumbang
sebagaiplatformbarukepadapenia-
ga.Sebagaicontoh,peniagaboleh
memasarkanprodukataubarangan
jualanmerekamelaluipenggunaan
platforme-Dagang.
Malah, mereka yang hendak
memulakanperniagaanjugaboleh
punyaikelulusanSijil Tinggi Per-
sekolahanMalaysia(STPM),untuk
pengajianperingkatijazahsarjana
mudamengambiltempohtigahing-
gaempatahundanduatahununtuk
programijazahsarjana.
Melihat kepadaperkembangan
lCT, iasemakinbanyakmempenga-
ruhi kehidupanharian.Kini sukar
untukmembayangkanduniatanpa
teknologimaklumat,malahpertam-
bahansyarikatmultinasionaldan
syarikat berstatusMSC danper-
mintaanterhadapsiswazahberke-
mahirantinggidalamlCT semakin
meningkat.
jutkanpengajiandi IPTS.
Bagi lepa..sansekolah,mereka
. tidak perlu bimbang kerana di
Malaysia banyak IPTS berpres-
tij menawa'tkanpengajiandalam
bidanglCT.Bahkanhasilusahasarna
kebanyakanIPTS ini membuatkan
kelayakanyangdiperolehdiiktiraf
diperingkatantarabangsa.
Umumnya, pengajian lCT di
negaraini mengambiltempohsela-
matigatahununtukprogramdip-
loma,manakalapemegangdiploma
yangmengambilijazahselamadua
tahun.
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